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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, aním-
elos y cuotas de protección. 
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Italia ha roto las hostilidades con-
tra Abisinia. El primer encuentro 
entre los ejércitos de ambos países 
8e ha producido ya y la tierra de 
Etiopía ha recibido la dolorosa y 
tráéica ofrenda de sangre tributada 
en aras de sus respectivas causas 
por ambos bandos combatientes 
Por un lado, una nación superpobla 
da que se lanza a una guerra de 
conquista espoleada por un sistema 
pol/Hco joven que alienta por ambi-
ciones imperialistas. Por el otro, un 
pueblo serai bárbaro, sí, pero reco-
nocido oficialmente en el concierto 
de las naciones civilizadas y con 
Oficialmente se confirma el bombardeo de Adua 
y Adigrat por los aviadores italianos 
— -••M»^» » . . . j j » 
Se teme que los italianos logren cortar la línea férrea de Djibuti 
a flddis-flbeba 
¿Han llegado a Amaría las avanzadas del ejército invasor? 
El nuevo Obispo de Teruel 
Hará I U entrada solemne el 
próximo martes 
ta» v •••aw*'*—— 
Asamara (Cuartel general italla-
ñi) . —Esta tarde millares de solda-
dos Italianos han avanzado rápida-
mente para reformar los efectives 
de los cuerpos de Ejército que mar-
chan sobre Adua y Adigrat. 
Estas dos poblaciones han sido 
previamente batidas por el fuego de 
os aviones Italianos. 
El conde de Cieño, yerro de Mus-
nistro de Italia es completa, pues no 
se le ponen trabas de ninguna cla-
se. 
DETALLES DEL AVAN-
: CE ITALIANO : 
Asmara. - E l redactor de la Uni-
ted Press en el cuartel general Ita-
liano da cuenta íe eg áficamente del 
avance italiano hada Adua. 
Los Italianos cruzaron la frontera 
por varios puntos para convcrSer 
en Adua a las seis y media de la ma 
ñaña en tres grandes columnas. 
Varias escuadrillas de bombar-
oilnl, jefe de aviación, ha sido en-
tina personalidad histórica milena-1 ca rgaci0 bombardear el palacio 
ría, se apresta a defender su inde-Lej gobernador de Adua. Este edifl-
pendencia. | ció resultó con enormes destrozos. 
Ante los hechos consumados, an- | Los indígenas presenciaron la In-
te la grave realidad actual, no cree-|va5i5n ea ia carretera principal de 
mos que el momento sea el m á s lyVdua por la cual las tropas italianas jdeo, caza y combate han cruzado la 
oportuno para perderse en una In-|8Vanzar0n en ios ptimeros momen-jfcontera. 
trincada selva de disgresiones de jtos veinte kilómetros. 1 Ei objetivo del avance es Adua, 
ética política y derecho internado-1 Se sabe que durante el bombardeo fAdigrad y otros puntos, 
na!. Sólo recordaremos cómo, según Adua por los avloncí?, muchos í 
los testimonios más autorizados, no j indígenas colocaban vestiduras blan ' 
ya só'o dentro de nuestra religión cas en íes c - S Í S solicitando la paz. 
sino en el campo de la ciencia uni- • „ , 
versal, según el padre Vitoria, qUe SE COMBATE bN AMARIA 
en sus obras fundamentó sobre b i - j Ab .ba_ _.Laí4 fcropa!5 ltaila 
ses Indestructibles el Derecho Inter j ̂  m (H,ups,do en ia madrugada ¡ 
nacional, según, en fin. la voz repre ,. y ^ mon£c Ramar 
sentativa de la máxima autoridad j En raomsn£os 8e está com, 
para nosotros los católicos, la guer , bit,endo en AaJarlaí 
rra reúne muy pocas veces las con-
didones necesarias para hacerla LOS ETIOPES MANTIE-
con justicia... í Ñ sus pOSICIoNES 
Pero sean cuales fueren las posi- ; _ 
bles derivaciones y complicaciones | 
del conflicto, a España no le intere-
El conde Glano, yerno de Musso-
lini, levantó el vuelo como jefe de la 
llamada «escuadrilla desesperada», 
y los dos hijos del duce salieron en 
otra escuadrilla. 
El lunes próximo, día 7 del actual, entre cuatro y cinco de la tarde, s 
llegará a nuestra capital nuestro amadísimo Prelado, el excelentísimo 
señor Fray Anselmo Polanco y Fontccha, 
Se hospedará y pernoctará en la Casa Misión de San Vicente de 
Paúl. 
El martes, día 8, a las cuatro y media de la tarde, hará su entrada 
solemne en esta capital. 
Por el Gobernador Eclesiástico y Comisión orgatrJzadora de los 
De un sólo campo de aviación 8a-|acto?íquehai3idecelebrarae con e t ; motivo. han sido ya cursadas las 
lieron quince aviones de bombardeo lnvl(:acIonea 3 las autorldade8 y comilones, que recibirán a nuestro ama-
y numerosos aviones salieron de 
otros campos. 
La» primeras tropas cruzaron el 
río Mdras poco después de amane-
cer. 
Exploradores de vanguardia con 
ametralladoras salieron antes, pre-
cediendo 1 grueso de la columna 
principal del EjércSto. 
Las columnas avanzaban por el 
valle, en vista de la inaccesibilidad 
de las montañas de esta región. 
dísimo Pastor en el Ovalo, junto a la Escalinata. 
También nosotros hemos sido invitados a estos actos, distinción que 
agradecemos en )o mucho que vale. 
La Comisión nos ruega—y complacidos aktademos su requerimiento 
—que en su nombre hagamos desde estas columnas extensiva la invita-
ción a todos los turolenses en general. 
Por nuestra parte añadiremos que más que aquella faceta del recibi-
miento que pudiéramos llamar oficial, ritual o protocolaría—sin descono-
cer, claro está, la importancia de la misma-importa la adhesión fervoro-
sa y unáolme del pueblo que el día ocho de ello estamos completamen-
te seguros—se lanzará a la calle para tributar a nuestro Obispo el más 
' entusiástico y cariñoso recibimiento. 
Di leliai Iu la 
í [ f l 
Addis Abeba.-La Agencia Reuter ejemplo, asociarse a Inglaterra, si^HAY QUE ESTAR 
dice que las tropas ablsinias han de- ésta adopta medidas financieras y 
rribado seis aviones italianos. j económicas para preparar las san-
Aun cuando la notida no ha sido clones, y si estos preparativos pro-Addis Abebf.—Noticias del frente 
'de Agamí dicen que la lucha está cor firmada, ha causado gran imprc dujeran un ataque de Itallia contra 
sa m á s que mantenerse en un terre' |ndec|aa y que laij {ueTZ&9 etíopes sión y el consígnente júbilo en esta Inglaterra. 
sus posiciones con fir-fl capital. 
¡UN RETO CONTRA I N -
PARA MANTENER LAS 
mantienen 
meza. 
no de estricta Imparcialidad, neu- i 
tral ante el conflicto armado, ya que 
se trata de un problema suscitado 
por intereses ajenos y que en nada 
debe afectarnos. Ya lo dijimos en 
otra ocasión en este mismo lugar: 
«Hablen las Cancillerías o hablen i D.lbutJ ,Se e3tá procediendo a 
los cañones. España no puede adop la con8tnicc,ón de uaa carretera mi 
tar otra actitud que no sea la de lltar eptre Awfli y Dlredagua, a fin 
la neutralidad, sin que esto sigmfi-1 de poder mantener la8 comunicado discurso pronunciado ante el puebla j 
COMUNICACIONES 
GLATERRA Y FRANCIA 
Washington,- Los diplomáticos 
y observadores políticos de esta ca-
pital dicen que Mussolini ha quema-
do tras si todas sus naves y que el j 
En caso de que estas medidas 
fueran expresión de una iniciativa 
uniteral personal, se plantearía el 
estado de hecho del párrafo primero 
del articulo 16. 
COMENTARIOS DE LA 
: PRENSA FRANCESA : 
París.—Los periódicos comentan 
que, desde luego, merma en las ore-i ^ 8 K ^ ^ l c a ^ d e " q u e 8ea bombar- italiano constituye un reto contra! ampliamente todo lo referente al 
cauciones de diversa índole que las :deadc) el ferr0carrll. Inglaterra y Francia en la cuestión caso italo-ablsluio, especialmente lo 
circunstancias indiquen, tanto en | Se prepara la delensa en la zona de imposición de sanciones contra 
general como para cada caso deter-: de Qgaden. ItaI,a-
minado». . s Í Los italianos han emprendido el T AC QAMCTONFS 
Es. pues, una actitud de objetiva avance poT el raonÉe Mouaa En van LAS SANCIQNES 
serenidad la que se impone, sin ban dla merchatt 95 tal3que8. CONTRA ITALIA 
derlas de ningún généro, contra lo 1 | 
que quieren algunos partidos, de iz LA TOMA DE ADIGRAT j P a r í s . - S e anuncia en esta capl-
quierdas o de derechas. que"nova- tal que las delegaciones francesa e 
cilan en preconizar la conveniencia ; Roma,-El ministro de Estado ha jcglesa se han puesto ya de acuerdo 
de inclinarse en favor de actitudes I manifestado oficialmente que a las en lo que se refiere a las sancione» y 
PREPARADOS 
que por sus consecuencias interna- '^es y media de la tarde las tropas su progresión. 
clónales pudieran resultarnos harto italianas que operan en el sector Podrían comenzar por ia negativa mediatamente 
peligrosas. Para nosotros, para el norte se han apoderado de Adigrat. de créditos y preverse después la-aplicarse sanciones pacíficas. 
Gobierno y para la inmensa mayo- PEFQERZO DE FRONTERAS prohibición de entrega de materias] «Le Petit Parisién» dice que Italia 
referente a la movilización fascista y 
operaciones de los italianos, 
La Prensa de izquierda ataca prin-
cipalmente a Muasolinf, a quien «L' 
Humanité» acusa, en un gran título, 
de haber derencadenado la guerra. 
En «Le I opulalre». el líder socia-
lista León Blum dice que Musbolirii 
es el agresor, que ha premeditado la 
agresión. La Asamblea de la Socie-
dad de Naciones deba reanudar in-
trabaios. Deben sus 
ría de la opinión no puede haber v j 
no hay en estos momentos m á s que 
primas. 
Mussolini ha 
: hará todo lo posible para evitar que 
se-j el conflicto colonial tenga alcance Alejandría . -Se Informa que los sido informado, 
«na idea en el horizonte internacio- ¡italianos están reforzendo la fronte- gún parce, del mecanismo que sefeuropeo. 
nal: España. Y la idea de España es, 1 ra de Clrenaica, especialmente en tiene el propósito de empler. Los comentarios d é l a 
por lógica, por ética y por conve-
niencia, inseparable de la neutrali-
dad. 
HHÍCI iiiEii it Rime f II IIH 
M A D R I D 
Prensa se 
j refieren especialmente al Consejo 
de mañana, a propósito de la res-
Sellum, con baterías pesadas atrin- LA ACTITUD DE ERANCIA 
cheradas y detrás carros blindados. — _ 
Se sabe que trescientos italianos Paris.-Los círculos políticos opi- P"6"* a dar al Forein Office, 
más. empleados en la Aviación y nan, en general, que el Ga le rno ^ Oeuvre> dice: «Se llegará a ^ 
otros campamentos, han sido des- francés, con su respuesta a la de- * " 0 ^ . e l Con8eÍ0- La «otafran-
Dedldo8 manda británica relativa a la actitud j ̂ 8* aC"dkía en socorro de la ingle-
de Francia en el Mediterráneo, e x - j ' f ^ éata íuese objeto de ua^ agre-
LA LEGACION ITALIANA pordrá que ea el ca80 de que deS-!»,óa. *<> provocada, por parte de la 
pués de ia aplicación de sanciones, !ílota lt&li*™- Tal será, en sustancia. 
•KMpKlI tVMMifcfó»? 
«Huí y m i Iiüíe 
PIQUER 20'-2.0 
; EN ADDIS ABEBA ; 
Addis Abeba. -La legación Ita-
liana en la capital está guardada por 
un destacamento de 300 jinetes e in-
fante lía de la guardia imperial. 
También está guardada la casa d t l 
agregado militar Caldeílni. Parece 
que con esto se quiere hacer impo-
sible todo servicio de espionaje. 
La libertad de movimiento del mi-
Italia cometiera un acto belicoso'la re8puesta francei18 a Londre»»-
contra I ̂  gla terra, el estado de hecho UN LLAMAMIENTO AL 
del párrafo tercero del artículo 16 . PUEBLO DORMIDO • 
del Estatuto de la Sociedad de Na-; 
Londres.—En la Asamblea del 
partido conservador, que será inau-
gurada hoy, Slr Edwar Crihg some-
terá una proposición estimando ne-
cesario se cuide a todo precio las 
fuerzas de tierra, mar y aire. 
Curchil ha anunciado que presen-
tará una enmienda. 
EL ATAQUE DE ITALIA SERA 
JUZGADO R APID ^MENTEPOR 
LA SOCIEDAD DE NACIONES 
Londres, —El «Times» asegura que 
en los círculos bien informados se 
supone que el Consejo de la Socie-
dad de Naciones se reunirá inmedia-
tamente para comprobar si se ha 
violado el artículo 12, que significa-
ría la violación del 16, según el cual, 
el ataque provocado por el Estado 
culpable es, al mismo tiempo, un 
ataque contra todos los miembros 
de la Sociedad de Nadones, 
EL REARME DE INGLATERRA 
Bournemouth. — La Conferencia 
conservadora ha reclamado por una-
nimidad el rearme de Inglaterra. 
Se aprobó una refundición de las 
proposiciones de Churchill y Griggs. 
COMENTARIOS DE LA 
PRENSA ALEMANA 
Casi todos los periódicos defien-
den a Mussolini y al fascismo. 
El «Berliner Boersen Zeitun» dice 
concretamente que, desde el punto 
de vista alemán, no hay más reme-
dio que comprobar, lamentándo-
lo, que Francia se acerca verdade-
ramente, con sus tentativas de exac-
ción, hacia Inglaterra; designar a 
Alemania como enemigo presunto, 
y desencadenar la guerra. Habrá de 
preguntarse a dónde acaba por lie-
|var esta política de alucinaciones. 
La cara que Francia muestra es-
tos últimos días, tanto en Memel 
como en el conflicto abisinio. tal 
como la ve el pueblo alemán, son 
aspectos de los que no hay más que 
desear sinceramente que no descu-
bran la verdadera cara de Francia. 
ITALIA ESPERA QUE PUE-
DAN EVITARSE LAS COM-
PLICACIONES EUROPEAS 
Roma.—La calma es absoluta cu 
roma, después de las noticias de 
que las fuerzas militares habían ocu-
pado posiciones avanzadas. 
Un hecho importante para la opi-
nión son las consecuencias interna-
cionales del esunto etíope. 
Se espera que puedan evitarse las 
complicaciones europeas. 
En los círculos autorizados se da 
un mentís a la noticia del bombar-
deo de Adua. 
dones se plantearía, y Frauda de-
bería automáticamente prestar su 
a p r y j . 
Fi ancia debe reconocer que el es-
Londres. -La A s o d a d ó n de la flo-
ta inglesa publica en los diarios un 
llamamiento pidiendo medios para 
despertar a un pueblo dormido, a 
tado de hecho de dicho párrafo en- , fin de que vea lo peligroso de su si-
traen juego. Francia deberla, por tuación. 
Belín.—Los periódicos dedican 
gran atención al panorama interna-
cional y a las posibles repercusiones 
europeas del conflicto italo-ablsinlo. 
Algunos dicen que el principal 
problema no es el ataque contra 
Abisinia, sino la explicación anglo 
italiana, y en reladón a ella, las fu-
turas reladones entre Francia e la-
glatera, las cuales pueden reforzarse 
o producir una separadón que inau-
ANTEELTEMORDE 
: LAS SANCIONES ; 
Roma.-El perlódico«La Tribuna» 
dice que no es posible que el pueblo 
francés, tan gener J S O , recurra a san-
ciones contra Italia y se haga de ese 
modo culpable de la más negra In-
gratitud que registre la historia. 
Añade que tampoco cree que In -
gleteira »e exponga al peligro de 
S u r a r à camlno de t o ^ t e J ^ I T ^ !ZZL&1 ̂  & l& 
nuevas constelaciones. MusaoMni hn ! ! . 
Aftaden que E^opa « haUa J ^ Z f J t t ^ Z t * ^ 
complicadas. 








De Vaienda. don Juan Lorio. 
~ De Calaceite, don Ton-ás Gre-
cia. 
- De la ciudad del Turls. d^n Mi -
guel Noguera». 
- De Val! de Uxó. don Manoéi Se-
garra; 
— De Calafayud. don Angel Pic z 
- De Utlel. don Esteban Martín. 
— De Mora de Rubleloa. la bella se 
flor 1 ta Amor Antón. 
— De Zaragoza, don Luis de la Rus 
y don Andrés Vázquez. 
— De Valencia, don Ramón Mor -
forte. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Nicolás Tena, d^ 
la sastrería Tena, y don Manuel Iz-
quierdo. 
- A Madrid, don Emilio Bello. 
— A Calatayud, don Torlbio Loren-
te y don Eleuterlo Palacios. 
*- A Zaragoza, doña Matilde Ferré? 
e hijos. 
- EL TIEMPO -
Centros oficiales • d 
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GOBIERNO C I V I L 
ruf strr. 
la pro- F1I"N O I E L 
Ayer rn? ñoña v l a l t n T o n a 
piím^ïj. tuit i lcíad t ivi l de 
viocía: 
Seücr Aveibe, ¿e la coi trata dt 5 
Í roc r}j Teruel-AlcBñiz: don Sa-¿ Recordad sienipre que los únicos aparatos que curarán radicalmente vuestras hernias son los del especialista 
i -t5 cu«¿ti** nmvt^ar erlí-slás-iSR- TORRENT, construidos científicamente para cada hernia, edad y sexo. Sin trabas ni tirantes engorrosos 
de ninguna clase, no molestan ni hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, transformando^ rápi-
H I E M N I I A S 
tice f'e esta Diócesi». 
D I P U T A C I O N 
\ df mente a todos los herniados en seres perfectos y robustos, llenos de vida y salud, como eran antes de es 
• tar herniados. Si queréis pues acabar para siempre con vuestras hernias, visitad sin pérdida de tiempo al es-
Dg ialla a SR. TORRENT, que estaiá en TERUEL y en el HOTEL TURIA. únicamente, el próximo MIERCO 
l LES, din 9 el corriente. NOTAS: En ZARAGOZA el día 7 en el HOTEL CONTINENTAL, en CALATAYUD 
Ayer mañana ingresaron en arcas: el d(* 8 en el HOTEL MURO. * b CASTELLON ei dia 10 en el HOTEL FABRA y en VALENCIA A día 11 én t i 
HOTEL LAURIA ESPECIALIDAD en lajas me icales y demás aparatos para corregir y evitar todaá las do-
lencias propias de la mujer. Ta leí s y d-spacho en Barcelona: UNION, 13. «CASA TORRENT». provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Almohejfi, 103'83 pesetas. 
Fuenterrpda, 19370. 
Nueros, 88 20, 
Torrecilla del Rebollar. 385,80. 
Ceñada Vellida. 134 85. 
El Pobo, 416'47. 
Por cédulas personales: 
Albarracín, 2 353 92. 
- Hoy celebrará sesión ordinaria 
¡a Comisión gestora. 
DELEGACION DE HACIENDA 
El descenso de la columna termo-
métrica siguió ayer y ello hizo que 
la temperatura resultase más que 
fresca al registrar únicamente la má 
xlma de catorce grados y dominar 
un vlentecillo norteño que hacíe 
más desagradable la baja temperatu 
ra después de haber llovido en ahur, 
dancia durante la pasada noche. 
Ayer tarde, la presión barométri-
ca consiguió subir un tanto y así fué 
como se hizo más benigna la tempe-
ratura al ponerse el Sol. 
Aunque el viento Norte sigue, la 
tendencia es a mejorar, puesto que 
la presión atmosférica aumenta no-
toriamente. 
Señalamientos de pagos: 
Don Tomás Mnlcas, 238 50 pesetas. 
» Pascual Bardavío, 222 08. 
» Juan Giménez, 557'97. 
» Eduardo Nuez, 24675. 
» Francisco López, 820'62, 
» Federico Giménez, 849 00. 
Doña Visitación GarZarán. 740'25. 
» Consuelo Andrés, 296,10. 
Señor ingeniero Monte». 735,00. 
» inspector Sanidad, 43'50. 
» habilitado Industrial, 55272. 
» jefe industrial, 820*00. 
Ecos taurinos jSección religiós ^ 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente la existen 
cía del mal rojo del cerdo en el ga-
nado existente en el término muni-
cipal de Mosqueruelo. 
Los animales atacados se encuen-
tran en diversas masías, señalándo-
se como zona sospechosa todo el 
término municipal; como zona in-
lecta la partlds de Las Cañadas, y 
zona de inmunización el expresado 
término. 
t é 1̂ 1 U M II ÀV 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de Iba demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio juslo. 
Ya comenzaron a pasar el «charco» 
numerosos toreros que march ir 
c mfl-xdos en que allende los mare 
van a encontrar las pesetas que e 
España no han podido alcanzar es-
te año. 
La mayoría de esos toreros ten-
drán que inventar cablea y más ca 
ble» p/ra prepararse la próxima ten 
potada ea esta y, a fin de cuentas, 
terminarán solicitando dinero para 
regresar a la madre Patria. 
Claro está que no en todos suce-
derá así, pues como muestra de éílo 
tenemos el caso de Juan Belmonte, 
quien hace unos días firmó el con-
trato para Maracay, donde el dicta-
dor, general Gómez, se dará el gus-
to de financiar tres corridas de to-
ros, a las que asistirá el público por 
«invitación». 
El diestro trlanero actuará en ls 
plaza de dicha localidad loa días 17, 
18 y 19 del próximo mes de Enero, 
ganando por cada corrida sesenta 
mil pesetas 
Con Juan Belmonte querían haber 
llevado a Cagancho, a quien ofreck' 
ron cuarenta mil pesetas por dos co 
rridas; pero el gitano ha declinado 
el ofrecimiento y ahora se están rea-
lizando gestiones para sustituirlo en 
vista de que Ortega y Marcisl L^lan 
da también se han negado a embar-
car. 
: é ^ ^ S ^ ^ % a E S B H K ^ S M B B B H i k 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
" iSSBSMSi 
/''-•r.: -i A x ' t w / i r i o e n t o d o . r I c L r / w w . v . i 
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re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
HIPOFOSmOS 
SALUD 
Eslá aprobado por le Academia de 
Medicina por su dos i6cac ión cienlífice 
y racional y es el reconstituyente cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
año Pida Vd . el frasco de ortgen 
No se vende a granel 
iliii fiuerítrn arft/utr·inr·.·. 
Curará Vd tu eslr«^,m<ento 
Eviíoró dftiarreglo» biliotos con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageoj en cojitaj preerníodos 
Pídase en farmodo». 
<.. 
• ' A G U A S ^ A I N E R A L E L S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
'IAFAVDñITA CARABANA"LAFAVORITA'' 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R. J . C H A V A R R I . A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADRID 
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Santa Eulalia Santoral de hoy. —Santos Frol- j lán, obispo; Plácido. Vlct rlno ys 
Palmado, mártires, y Santa Flavia- TRIGO INTERVENIDO 
ia, virgen. 
Santoral de mañana. — Santes B :u 
i ó , fundador; Román y Marco, obl» 
JOS ; Casto, Marcelo y Emilio, már-
tires. 
A l vecino de Villar del Saiz Anto-
nio Domingo Blasco, le han aídt 
ocupados 980 kilogramos de trigo 
q i e acababa de molturar, sin llevai 
consigo la correspondiente gula, et 
la fabrica de Casinos Pérez. 
Quedó denunciado. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
cante el mes de Octubre en la Igle-
fia de San Pedro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta ha&ta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a Jas siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y rae 
día > ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
cuarto, 
San Pedro.—Misa a las siete y rae 
día y ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las ocho. ! 
A NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO 
Continúa en la iglesia de San Pe-
dro la novena que la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosarlo, dedica 
a su excelsa Patrona. 
Todos los días, a las ocho, misa 
rezadz, y a las nueve, misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
Santo Rosarlo, con los misterios j 
cantados, ejercido de la novena, ser \ 
món, gozos y reserva de S. D. M . , 
terminando con la Salve a la Santí-!8ario y apos ic ión a las cinco y me 
sima Virgen. I d!a de la tarde. 
i DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PAR A TODAS US BARBAS 
Precio 4 pts 
paquete de iez hojas 
en «La Guea», de este térmir o 
municipal. 
Informes: 
Conserje dei Cas'no Turolense y 
Ramón Espílez (Vilíastar) 
FU r e o r. 
Como en la anterior ten^ 
de.f.ló per nuestro campo 
-o« e! Español de Sagumoa^ePor 
f'donados han dndo en ere 01 
1 equipo que mañana nos 
el mismo. vuita ej 
Nosotros queremos aclarari 
ta duda dlciéndoles que aquer^' 
oañol nada tiene que ver 
Club Español del Puerto deS* 61 
to, qm; es el de mañana. afíün" 
Y si nos apuran, aíírmaremo. 
ampoco es el Español del P qUe 
nuestro visitante. erto 
¿Por qué? Pues, sendIUmente 
poique ese Español quiere Drpi 61 
tarnos un buen «once» y p0, eJ' 
aos lo forman con valiosos e!em 
'os de importantes entidades den11' 
tivas, como ya saben nuestros 
res. ecto 
Por cierto, que entre ellos {\*à 
Sesé, Interior del Sporting que f.ra 
có tres tantos al Rápid cuando ^ 
a jugar y se quedó en un 3-2 Porque los nuestros no estsban complet 
También se da la casualidad^ 
que, si no ocurre novedad, ennuei! 
tro equipo figurará Tonl, el ^ 
cho que tanto gustó al aflcloa^ 
jugando contra el Sporting. 
Como se ve, el encuentro de ma 
ñaña no puede ser más interesante 
y esqeraraos presencian un gran par 
tido. 
Este dará principio a las tres y 
media de la tarde y ya por la ma-
ñaña, de doce a una, el público po-
drá adquirir sus localidades en el 
domicilio del Rápld. 
Aficionados, hay que demostrarlo 
si queréis seguir viendo actos de-
portivos. 
En la iglesia de San Andrés: R J -
En Santiago: Rosarlo y exposldÓD 
a las seis de la tarde. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llam a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 
KafiaHfl recibirá Vd. este pe-
riódico fluïes de salir de sn 
cassa a sus ocupaciones 
NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del triçCo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo 
|^OC,EDAP.i£^AL?pEL NITRATO DE CHILE 
' « « * 7 7 9 A P A I * T A t > 0 C O R H B O a a n o 
COK isne PO» CIÍNT 
O t NITAOOCNO N I T R I C O 
• • I T W A T O OBiNULfcOO 
" A S O f 14 POR c . € N T O 
II'TBOOCMO- M l r a i c o 
M A D R I D 
O E L E O A C I O N E t 
• e n v i c i o AORONÚMICL 
• U8 INOCMICROS A I H Ú 
N O M O S E N S E Ñ A N O R A 
TUITAMENTC. C O M O T 
C U A N D O 0 £ B £ 
f t N J T S 
[I 
[I 
A C C I O N f á f i i i a 3 
i d lili! l i » I J 
yfué leído el proyecto que orga-
niza los centros de movilización 
5e crean cuarenta y sieíe centros en la pe-
nínsula y dos insulares 
dores que han Intervenido en el de-
bate. 
Alude a la petición hecha por el 
señor Plnat en favor de los carbones 
vegetales y promete tenerla en 
cuenta. 
Elogia el discurso pronunciado 
Madrid,—A las cuatro y veinte se 
Bbfe la sesión de la Cámara. 
preside el seflor Alba. 
En el bnnro azul el rolnfs^ro de 
^rlcultura. señor Martínez de Ve-
JflíCO. 
Encasa anlrradód an los eseflos. 
Queda aprobada el act» de la se- por el señor Florenza. 
si6n aitarlor y el señor Casas dice j Afirma que es preciso Ir a la reva-
que»eestá redactando de un modo |lorlzaclón de la riqueza forestal y 
caprichoso el articulado de la Ley | que enta labor deben acometerla los 
MuHdpal i propios municipios. 
pide que de ésta se dé cuenta a la j Añade que es preciso estlmuldr la 
Cáinar8' Iniciativa particular, para que en 
Comienza la Interpelación sobre ; unión de los Municipios y del Esta-
polltlcí frfj?"era. | do los particulares puedan dar cima 
El seflor Hevla lamenta que cuan-? a la repoblación de de nuestros 
do se tratar este asunto no lie- •montes, 
óuen 8 20 los diputados que se hn- j Seguidamente se aprueba el pro-
j|fln el mnlón. ^yecto que queda sólo pendiente de 
BxqrrHn* las condiciones en que ; votación deflnltiv. 
te es*á haciendo la compra de trigo i Se levanta la sesión a las nueve y 
por cuenta del Estado y se cita ca-| cinco de la noche, 
sos que a su juicio merecen C ^ ' U ' Í LOS PROYECTOS LEI-
^Censura que el señor Vslayos no^DOSPOR ELMINISTRO 
m ñ o de njii f s estü 
situación interna cíona 
id al pacto y criterio y actitud 
cifísta 
pusiera remedio a las Irregularida-
des cometidas por algunos comer-
ciantes. 
El seflor Alvarez Mondizábal dice 
que se debe castigar la negligencia 
de los funcionarios en el caso de 
que se compruebe administrativa-
mente que la hubo. 
El señor Calzada interviene. 
Dice que no quiere censurar a los 
ministros de Agricultura, sino expo 
net simplemente a'gunos casos de 
irregularidades registrados en la 
prov'ncïa de Valladolid. 
DE LA GUERRA 
Madr id . -El señor Olí Robles leyó 
hoy en la Cámara ocho proyectos 
de Ley. 
El primero se refiere a la exten-
sión que pueden teñe»- las propieda-
des de entidades o Individuos ex-1 director general de Seguridad, 
tranjeros en las Baleares y en la 
costa de Galicia. En todo caso de-
berá informar el Ministerio de la j Maddd.—Délo tratado en Con 
Madr id . -A las diez de la mañana 
se reunió el Consejo de ministros 
en la Presidencia. 
La reunión terminó a la una y me 
dia de la tarde. 
Al salir el señor Lerroux dijo a los 
periodistafj que el Consejo se había 
ocuoado preferentemente del con 
fllcta Italr-etíope. 
El ministro de Obras núbUcas v 
Comunicaciones, señor Lucia, como 
secretarlo del Consejo, dió la si-
guiente referencia verbal: 
- E l Consejo ha sido, en efecto, 
un cambio de Impresiones sobre el 
conflicto entre Italia y Abislnla y 
acerca de la situación Internacional 
en general. 
El ministro de Estado, señor Le-
rroux, nos Informó también de la 
ratificación de los tratados comer-
ciales de España con Dinamarca y 
Suecla. 
El ministro de la Gobernación in-
formó sobre el orden público que 
es satisfactorio. 
El señor Martínez de Velasco nos 
habló del problema triguero que ca-
mina hada su situación definitiva. 
Se acordó el nombramiento de 
¿altos cargis sobre los cuales guar-
daremos reserva hasta que firme los 
nombramientos el Presidente de la 
República. 
No se 
celebrado esta mañana en la Presi-
dencia se dedicó singularmente a la 
cuestión internacional. 
Esta preocupa hondamente al Go-
bierno. 
Se acordó ratificar el pacto de la 
Sociedad de Naciones y mantener 
«n criterio y una actitud pacifista. 
El Gobierno confía en que será 
oosible evitar toda complicación de 
la situación actual. 
Se trató del restabVclmiento de 
la normalidad constitucional e n 
aquellas provincias en que las clr-
curstanclas lo permitan. 
Fué nombrado el señor Bosch 
Marín director general de Obras pú-
blicas, y el señor Montes subsecre-
tario de Comunicaciones. 
Se acordó que loa subsecretarios 
tengan funciones proolas y otra^» de 
legadas a los efectos de la aplica-
ción de la Ley de Restricciones. 
EL PROYECTO DE LEY 
igue el avance italiano en el 
sector norte de Abísima 
Cien mil hombres marchan 
ya toma se es| 
«re Adua cu-
Londres,—En los círculos milita- la estación de radio ha quedado des 
res se cree que Italia avanza hacia truída. 
Harrar para cortar el ferrocarril de _ También ha sido bombordeado 
Djibuti a Addis Abeba. el puesto fronterizo de Jamatia re-
Los italianos disponen de 500 tan- sultando heridos tres soltados y dos 
ques diminutos que avanzan a velo- telegrafistas, 
ddades de 40 millas por hora. 
DOS FRENTES DE BATALLA 
E L E C T O R A L 
Addis Abeba . -Cont inúa la lucha 
en los frentes sur y norte. 
Etiopía admite haberse visto obli-
gada a replegarse en el frente norte. 
El comandante de las fuerzas etío j 
pes ha enviado un mensaje comuni-j 
cando al cuartel general que si no ¡UNA ORDEN DEL COMAN-
se le envían grandes refuerzos no, 
podrá evitar mucho tiempo la caída 
LOS EFECTIVOS QUE MAR-
: CHAN SOBRE ADUA i 
Addis Abeba.—Se calcula qne los 
efectivos Hállanos que marchan so-
bre Adua rebasan la cifra de un cen-
tenar de miles ce hombres. 
DANTE EN JEFE 
de Adua en poder del enemigo. 
MANIFESTACIONES 
; PACIFISTAS ; 
Pa r í s . -Duran t e toda la tarde de 
hoy han recoirido las avenidas más 
céntricas numerosas manifestacio-
nes, pidiendo que Francia se man-
, , * i * A ley Electoral, trató del nombramientó de 
i NOTA OFICIOSA 
Madr id . -A las cinco de la tarde teI,ga neiltraL 
y convocados por el presidente de ? 
la Cámara, se reunieron los jefes de i EL AVANCE DE LAS 
las minorías para tratar de la <^8cu''i,'j'poPAS ITALIANAS 
slón del prc yecto de reforma de la 
Addis Abeba.—Las tropas Italia-
La reunión duró hasta las siete y na8 avanzan a razón de cuatro klló-
cnedla. metros por hora. 
En e'la se estudiaron varias pro-
posiciones pero no se llegó a la LA OCUPACION DE ADUA 
Roma. —Oficlalmante se anuncia 
que el comandante en jefe de las 
fuerzas italianas ha dado orden e 
las tropas para que entren en ac-
ción. 
SE EXTIENDEN LOS 
: C O M B A T E S : 
Addis Abeba. - E n la provincia de 
Agamí se ha entablado una batalla. 
A l Norte de Ual Ual han comenza-
do las escaramuzas. 
MAS DETALLES 
Uuerra para determinar esta exten- ,sejo se facilitó a la Prensa lasigulen 
slón. Ue nota oficiosa: 
Eí proyecto versa sobre permutas | Justicia, Trabajo y Sanidad,—Dis-
H ' bla después el diputado señor I de terrenos en Cartagena y determl- ¡tribución de 1 900 096 pesetas para 
Martín. Ina que el Ayuntamiento de la ciu-1 obras con cargo a la Ley del Paro. 
Afirma qué todo trigo qge es guarldad deberá abonar a Guerra 30 500 ; A Teruel le corresponden 20.000 
dado durante cierto tiempo ofrece |pesetas por la décima de la contri-? pesetas, 
defectos por rozamiento, pero esto |bución territorial. Concesión de un crédito extraor-
no ha sido jaraáe motivo para quel El tercero dispone que pueden j diñarlo para alimentación de presos, 
el grano sea rechazado. jacogerse a los beneficios de exen-j Hacienda.—Modificando el artícu-
Aflrma que los ministros de Ágrl- |ci5a de servicio era filas los españo- lo 46 del Reglamento del Catastro, 
cultura, de Enero a esta fecha, no les residentes en Argelia, Tú icz, Trí | Agricultura.-Normas para la ex-
han hecho nada para evitar la situa- poli, Egipto y Tánger, en determina-¡portación de agrios. 
ción a que se ha llegado, Idas condiciones. Guer ra , -Conces ión de medallasre|"nda vuel ta/ ^ «quorum» 
El señor Jiménez Fernández pide j El cuarto proyecto de Guerra se | de Sufrimiento por la Patria. f El m"te8 " f dll»c"t*rá en 1* Cáma 
la palabra. > ref|ere a la organización de la oficia- \ Disponiendo que el servicio de lal"-8^10 c] 8eflor A lba - l a pro-
ES COSA DESCONTADA adopción de acuerdos concretos. 
La reunión continuará el próximo 
martes. \ Roma,—El portavoz del Gobierno 
A l salir el señor Alba confirmó la anuncia que las tropas italianas 
anterior referencia. 
Dijo que el acuerdo que se adop-
te se ensayará en las elecciones mu-
nicipales y así se apreciará la bon-
dad o la maldad del sistema propor-
cional. 
Las directrices que se han señala-
doTen las proposiciones presentadas 
y examinadas tienden - suprimir la 
El señor Martín Martín: El señor ndad de complemento y dispone 
Jiménez Fernández sabía que se ven qUe la escala honorífica de Ferroca-
día tilgn a precio irferior al de tasa triies comprenda las categorías de 
y nnda hizo oara evifarlo. comandante a soldedo. El Ingreso 
El señor Jiménez Fernández: En en el c^.tpo será voluntarlo para 
cría caballar pase al Ministerio de la P ^ l ó n <ie los tradlclonallstas y de 
^ - 8 Renovación Española acerca del Guerra. 
Destino de coroneles de infante-
ría y caballería. 
Instrucción púb'lca. —Nombrando 
cu nt ŝ casos lo aupe castigué a los i0s ferro/larlos, asi como la beja en director general de Primera enseñan 1 quls*c,on y 
infracto-es. el mismo. | za a don Juan Félix Sanz. ¡Ilal ~e ^ f 1 
El señor Martín: En la lonja de Para lo» efectos de asimilaciones 
Barcelona se ofreció trigo a precio se dbpone que los solicitantes dis-
inf Tlor al de tasa y no hub J sánelo- frutaián el mismo sueldo o mayor 
ne*' del que les corresponda en el Ejéc-
Et t eñr>r J inénez Fernández: Por- cito 
qu^; se sabía q ile íes lo ofrecí-in pe- Ei quinto proyecto propone la 
ro nr> quienes lo coraorabaa. c o n ^ i ó n de la Grjm Cruz del Mé-
El seño? Velayos: Lo ocurrido en 
todos los casoft ha sido un ejemp o 
de cobardía colectiva. 
El teñor Martín Martín dice que 
Jiménez Fernández fué el Iniciador 
del deabarojuste del mercado trigae 
ro. 
El ¡señor Jiménez Fernández le 
.contesta. 
Dice que a él no h^y razón ningu-
na p i r a envolverle en este «sunto. 
Se suspetide este debate. 
Ei-ml-vlstro de la Guerra, a tñ >r 
Gil Robles, lee varios proyectos de 
Lfcy, entre ellos uno creando los cen 
tros necesarios para caso de movili-
zación. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley de Repoblación forestal. 
El señor Serrano Sufler consume 
turno en contra. 
Intervienen después otros orado-
re> y se levanta a hablar el ministro 
rito Milkar al teniente coronel ciru-
jano, don Mariano Gómez Ulla. 
El sexto proyecto concede los be-
neficios de 1> greso y permanencia 
en las academias militares a los nie-
tos varones del brigadier Vara del 
Rey, muerto gloriosamente en Cu-
ba. 
El séptimo proyecto dispone el 
rescate del cerro de Santa Catalina, 
cedido por el r ami de Gaerra ai 
Ayuntamiento de Gijón. 
El más importante de todos los 
proyectos es el octavo. 
Se trata de una ley ordenando la 
movilización como interesadamente 
ha hecho circular parte de la Pren-
sa, sino de un proyecto de ley re-
glamentando la movilización. 
Consta de o>ho bases, 
Ob iga a todas las entidades y 
corporaciones españolas o naciona-
lizadas y a todos loj españoles y na 
acerca 
aniversario de los sucesos de Octu-
bre. 
Después irá el proyecto sobre ad-
construcclón de mate-
uerra, el de Comunicado-
Nombrando comisarlo de Ense-Ine8 1""1jt,mal> * íinalmente contl-
ñanza en Cataluña a don Salvador ! ^ a l á ^ interpelación sobre el pro-
Mr. t inezM.ya. blenm triguero. 
Dando normas para la formación LA GUERRA ITALO-ETIOPE 
de los tribunales para las oposiclo-
avanzan sobre Adua que esperan 
ocupar rápidamente. 
Se sabe que los etíopes defienden 
esta ciudad con ametralladoras y 
pequeños cañones. 
Después de la conquista de Adua 
proseguirá el avance italiano. 
LA REUNIOO DEL CO-
MITE DE LOS T R E C E 
nes a cátedras. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid.-Se sabe que el Consejo 
Agricultura, señor Martínez de cJonai}Zados a participar en la de-
asco, para hacer el resumen del! fen,a del país en cualquier servicio 
c b ite de totalidad. 
Di* 
te 
l militar o c vil que se les asigne 
Ce q.je; tiene g^n int-^é» en e<- i a^o de g.ierra. 
>" ' :> q * es <-l p " n ro A JOS xtra. j j rosse 
q í ' nd c: m s: Ag « s nu itud propia. 
Se podrá tambléu decretar la mo-
fc'adrce ¡as frases de eU glo que vi izaclón por t-lccradón del ordec je ~ - «a» itasci ue eu git-» qu»- vi ¡zacum por íiucracion aei oiuet. , cuipicauua 
an dedicado aigunos de ios ora-j público en el interior, pero en este auxiliares. 
caso la movilización no puede exce-
cer de 45 días al año. 
La movilización general se orde-
nará por medio de una Ley. 
Para ios casos de alteración de 
orden público bastará una disposi 
clon del Ministerio de la Guerra. 
Los institutoj armados, al decla-
rarse la guerra, quedan militariza-
dos y dependen del Ministerio de la 
Guerra. 
Se crea un organismo en el Esta-
do Mayor Central, especialmente 
encargado de la movilización. 
Se eleva a cuarenta y siete el nú-
mero de centros de movilización de 
la Península. 
En las comandancias de Canarias 
y Baleares se establecen centros in-
S lares. 
Ferrocarriles y Aviación quedan 
movilizados inmeJiatamente des-
pués de hab^r sido declarada la gue-
ies admite t ^ ira. 
Los movilizados jóvenes que no 
lleguen a la edad militar podrán ser 
1 empleados en diferentes servicios 
en 
; REPERCUTE EN BOLSA ; 
Madr id . -E l ministro de Hacienda 
señor Chapaprleta dijo esta tarde a 
los periodistas que los valores bur-
sátiles sufriaron ayer una depresión 
con motivo de la guerra italo-etíppe 
pero hoy han vuelto a mejorar sus 
cotizaciones. 
LA REORGANIZACION 
: DEL EIERLIFO : 
Madrid. -Preguntado el señor Gil 
Robles acerca de la reorganización 
del Ejército y la creación de ge nue-. 
vas unidades dijo a los periodistas 
que todo está ya ultimado para que 
teega aplicación en los nuevos Pre-
supuestos. 
Añadió que sus deseos son que se 
discutan rápidamente en la Cámara 
los proyectos leídos hoy por él. 
: DE MADRUGADA 
EN GOBERNACION 
M i d r i d . - E l ministro de la Gober 
nación recibió esta madrugada a los 
periodistas / les d jo que el goberné 
dox civil de Sa'amanca le comunica 
que ha llegado a dicha capital el mi-
nistro de Hacienda de los Estados 
Unidos, acompañado de su esposa y 
de su secretarlo particular. 
Ginebra.-El Comité de los Trece 
ha decidido que la reunión que va 
a celebrar sea pública. 
Se abandonará en esta reunión 
de un modo definitivo el intento de 
conciliación para comenzar a discu 
tlr el problema de las sanciones a 
Italia. 
FOLLETOS ITALIANOS PA-
: RA LOS ABISINIOS ; 
Addis Abeba.—Los aviones ita-
lianos han lanzado por el territorio 
etíope uua gran cantidad de folletos 
en los que dicen que toda resisten-
cia es Inútil y constituye un grave 
error. 
Seréts castigados -dicen los im-
presos-y careceréis de avena para 
alimentaros. 
Italia os ha ayudado siempre, pe-
ro si lucháis contra ella se os cerra-
rán las fronteras y moriréis de ham-
bre. 
A NUTRIR LAS FILAS 
Addis Abeba. - Parece que el 
avance hacia la frontera empezó du-
rante la noche por los desfiladeros, 
en el valle de Marefe, A medida que 
las tropas se acercaban a'la frontera 
daban rienda suelta a su entusias-
mo, cantando y lanzando vítores. 
La acción italiana se lleva a cabo 
sin obstáculos, según los proyectos 
preconcebidos. 
Los aviones de bombardeo, con 
su pesada carga, están obligados a 
tomar una altura que oscila |en* 
10.000 y 11.000 pies, para poder cru-
zar las sierras y poder llegar a sus 
objetivos. 
El conde Clano manifestó q>i$ 
Adua está defendida por cañones 
antiaéreos. 
EL AVANCE PARA LOS ITA-
I T A L I A N A S 
Nueva York. - Han embarcado 
con rumbo a Italia varios cientos 
de súbdltoj italianos que van a su 
país para ingresar en illas, 
PUESTOS BOMBARDEADOS 
Asmara.—La aviación italiana ha 
bombardeado el puesto de Boari y 
Añadió que el tren número 232 tu 
vo que detenerse en el kilómetro 148 
para recoger el cadáver de una niñ i 
de nueve años que había sobre la 
vía. 
En Lugo ha quedado resuelta la 
huelga de canteros. 
Las noticias de todas las provin 
cías acusan tranquilidad. 
LIANOS NO SERA FACIL 
París. — El enviado especial de 
«Le Temps» comunica desde Amara 
a su periódico: 
«El cuerpo de ejército italiano se 
compone de columnas formadas por 
unidades del ejército regular, «cami-
sas negras» y tropas Indígenas, por 
estimarse que ello permitirá una 
mayor agilidad. 
Se ha renunciado, sin embargo, a 
mandar en este primer movimiento 
de avance, a las tropas Indígenas, 
cuya marcha rápida no se adapta a 
la de los soldados de la metrópoli y 
por tanto podría producir una falta 
de contacto. 
No es probable que 1 s tropas Ita-
lianas puedan tomar Inmediatamen-
te Adua, pues parece que el núme-
ro de abisinios que se encuentra en 
los alrededores de la ciudad es de 
cincuenta mil. 
Además, a veinte kilómetros de 
Adua están las Acktum, que son los 
obeliscos más altos y enigmáticos 
del mundo y en los que están ente-
rrados los primeros Reyes abisinios. 
y como los abisinios consideran es-
tos lugares como sagrados, no los 
cederán sin combatir rudamente. 
Por otra parte, a partir del río Ma 
rebya no hay carreteras Inl cami-
nos, por lo cual los italianos debe-
rán marchar por pistas de caravanas 
y subir por terrenos accidenta os y 
a cerca de mil metros en una exten-
slón de sesenta kilómetros. 
Cada compañía dispone de auto-
cars de montaña, con cuatro ruedas 
motrices, construidos para los A l -
pes, pero que se adaptan perfecta-
mente al suelo del país.» 
f h ñ r t t 
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HOMERO SUELTO IS C È N T I M ^ 
vísperas de ani-
versario 
Pronto hará u i año que los soc a 
Üsta»—con directa» colaboráclore 
de otros grupos obrero» y la nqulcs-
cencía de lo» partidos que a t i rvls-
mos »e l'aman republicanos auté f 1-
cos—»e lanzaron revolucionarlamt n 
te a la conqui»ta del Poder. 
Per»i»te en la mayor parte de 1 ^ 
»ocIaUsva»-y. no »e haga nadie l lu-
»lone», en la ca»l totalidad de la me 
f a obrera que le» s'gue-el esptrltr 
»ubver»lvo que en Octubre de 1934 
le» condujo a la revolución armada. 
La derrota de hace un aflo les pare 
ce, con esa facilidad que tlen n mu 
cho» e»pafloles de creer que la hl -
torfa de »u país puede serunrerre 
do de la de otro cualquiera, un epi-
»odlo gemelo de la revol" ción ruv 
de 1905, que a lo» doce año» -piaz 
que aquí »e cree que ha de »er mu-
cho má» corto—se repetía para d r 
el triunfo a lo» comunista». 
Naturalmente, como a pca r d 
propensión Imitativa ao puede ha-
ber mayor diferencia entre la» res-
pectiva» clrcun»tanclas de lugar y 
tiempo de la» revolucione» ru»a y e? 
paflola, ninguno de nue»tro8 SOCIP-
ll»ta» má» exaltado» pasa a creer, 
aunque otra co»a digan, para »08te-
ner «el fuego »agrado» de su» ma-
•a», que el intento de Octubre d' 
1934 »e pueda repetir en breve y cor 
mayores posibilidades de éxito. E -
tre otra» lecciones de Octubre, lec-
ciones para »er aprovechada» a uno 
y otro lado del frente de combate, 
está, para lo» revolucionario», la evi 
dencla de que el Estado, con que lo 
dirijan mano» regularmente enérgi-
cas, no puede ser arrollado coa tan 
ta facilidad como algunos suponían. 
Esta convicción, que e» tombléo 
la de Moscou, animador y guía de 
todos los movimiento» mundiales 
de tendencia revolucionaria, Inclín 
«l ánimo de los socialistas en f avo? 
de un frente popular—asi le llamar 
en Francia y e» de »uponer que en 
España se llame de igual c parecido 
modo que prolorgue las «alianzsa 
obreras» (socialistas, comunistas y, 
en alguno» cabos, auarco-slndicaüa-
tas) hasta englobar a los partidos 
pequeños —burgueses de la Izqu er-
da. El pretexto, en otro» países, eo 
Francia, por ejemplo, e» la luch 
contra el fa»clarao—haya, en reall 
dad, o no haya una amenaza fiaseis 
ta. pues si no la hay se inventa—y. 
es de suponer que en España, aun-
que nuestros revolucionarlos tam-
bién sacan a relucir eí espantejo del 
fascismo, sean las famosas «eso -
tías» de la República del 14 de Abrí 
cuya »ignlflcaclón, por cierto, nadt 
tiene que ver con la que quieren 
darle los socialistas y sus acompa-
ñantes de la izquierda. 
Desde luego, ese «fíente popular», 
si nace, como es más posible, ten-
drá un objetivo inmediato; la victo-
ria electoral, eo decir, la conquistí, 
del Poder por medio de unas elec 
clones. Sin duda se ve—y es—mu-
cho más llano este camino que el di 
la violencia. Pero la finalidad, aun-
que dando un rodeo, es la misma, 
por lo menos para los pilnciptles 
elemento» del «frente», para las fuer 
za» obrera» revoludonarlas, que son 
la única fuerza efectiva, con masa» 
considerable», organización y disci-
plina, que tendrá el bloque revolu-J 
Ponerlo. ¿Qué flaalldad? Pues la 
bien perceptible de utilizar en pro 
vecho prop'o lo» resoítes del Poder 
lúe, por debilidad o por lo que sea. 
»e le» muestren dóciles y a deshará J 
' a r - s l no destruir, debilitar cuando j 
menos —aquellos que se lesrestetan 
0 que. si el Poder »e le» escapara a 
1 o » gobernante» revolucionarios, 
máj daño pudieran hacer a esto» en 
un momento decisivo. 
Ese «frente popular», de resultar 
victorioso en unas elecciones, ocu-
oaría, clpro e», el Poder. ¿En qué 
formp?0 bien constituyendo un go-
bierno de coillción en el que todas 
'as fuerzas del frente estuvieran re-
presentadas, o con un gobierno ex-
clusivamente de republicono» de Iz-
quierda que tuviese el apoyo parla-
mentario y callejero de las «alianzas 
obreras». Ni que decir tiene que t an | 
fo en un caso como en otro, como 
loa republicanos de izquierda »on 
cu (-'ro^ de jefe» y subalterno» »ln 
tropa», el Poder lo ejercerían al dic-
tado de esas alianzas hasta qua ella» 
reyeran madura la situación para 
hsembarazarst de su» te»taferro8 
republicanos o en el momento de 
que estos, asustados del camino que 
se !e» obligara a recorrer, trat8»en 
de iniciar un retroce»o. El triunfo 
vel «frente electoral» en la» urnas 
llevaría Indefectiblemente a España 
a una situación abiertamente revolu 
cionaria, pero de inequívoco matiz 
marxista. 
Puede ser que algunos pobres día 
blos de la izquierda republicana no 
acierten a ver así las cosas. Otros, 
quizá los má». es »eguro que la» ven 
y se hallan dispuestos a quemar su* 
nave» pequeñe-burguesaa. convencí 
lo» de que no valen para nada, y & 
mmarae, con tal de no perder la» 
lulzuras del mando, a loa marxista» 
vencedore». Pero, fuera de eoco gen 
te», que acaso quieren repetir en Ea-
pafla la tri»te »uerte que corrieron 
sus congénere» ruso», ¿que plen»a 
hacer la enorme masa de opinión 
espaflola que no tiene ideóle» reve-
nl »impatl^ niciguna po? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 79'25 
Exterior 4 por 100 97 73 
Amortlzablc 3 por 100 1928 OO'OO 
Amortlzable 4 por 100 1928 99*50 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 99*35 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin lmpue»to 100*60 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F? C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Unióa Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
"100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de Espafla 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de Espafla 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 

























la revolución? ¿Seguir enlreg .da a 
luchas bizantinas, ahondando divi-
siones, fomentando apatías y sem-
brando h •;-Ho y confusión? ¿Cuán-
do advertirán que «los bárbaros es-
tán a las puertas de Roma»? 
Oscar Pérez Solís 
RotelHnSñiPiliií 
Vistas a la Puerta del Sol] 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baflo 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
OPOSIICIIONES 
a Judicatura, Notarías, Registros, 
Jurídico de la Armada, Secretadlos 
de Ayuntamiento, Policia, Correos. 
Telégrafos etc., cultura general, T t -
qulgraííü, Mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas la» 
oposiciones, presentación de docu 
mectos. etc. 
RcaMa "fMal Revi, 
Clases: Preciados, 1—Libros: Precia 
dos, 6.-Apartado 12.250.—Madrid 
Desde el pr i -
mero de Oc-
tubre se halla vacante la plaza de 
practicante y barbero del barrio de 
San Blas (Teruel) dotada con 1.700 
peseta» anuale» y ca»a-habitaclón. 
Para tratar dirigirse a la Comisión 
Facultativa en dicho barrio. 
Lea usted 
- ACCION -
JOSE MARIA CONTEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
<0«al«byia> ONSENDIOS) 
H « t M BopaftoU da • a f l w a Agro-peanarios» (PEDRISCO 
• h m aatelma do Aoeldentea» (ACGIDBHTBS DEL TRABA-
jenr RESPONSABILIDAD GIVIL) 
Se necasttaa agentes en toda la provincia 
Pronto para el fut. 
bol oficial 
el 
yor Interes. Los «'os primeros 
Meados irán a la Cf pa de Esp6fia. 
' resto jfuerpl 
Pero quedan por ahí Canpjia| 
Baleare». Marruecos... ¿Quésehaci 
con eso^? ¿Con quién se la» entlen. 
ler? ¿Se mete a lo» terceros t U ^ . 
cado» en ese lío? También nece t̂jti 
{echas. 
Bueno, no» haremo» los des 
dldo». enten 
• » * 
OBlJ í l j p 0 
Má» de una vez hemo» elevado 
Que»tro grito de prote»ta contra la 
in»en8ata conducta de algunas en t i 
dade» oficíale» que dedican »ubven-
clone». a vece» de importancia, al 
»o»tenlmlento de Centros revolució 
larios y ateneo» extramUta» y fals > 
mente científicos. 
Parece como »1 la» referida» en 1-
dade» copiasen lo he:ho por el Es-
tado, el cual coopera también larg -
mente al sosteoiroiento de la Ins;l-
uclón Libre de Enseñanza y |aun Qt 
lo» profe»cre» y mae»tro» que coa-
vierten la cátedra en tribuna libre de 
mitin. La» entldade» »ubalterna» de 
la provincia y el municipio tambléa 
iian solido contiibuir con largueza 
a la vida de ¡as cátedras de perdí 
:lón, en donde, so capa de ilustr.i-
ión y cultura, »e le en»eña al obre-
fo el odio de clases v ha»ta alguna 
/ez el manejo del revólver y la dlna-
nlta. 
Por eso, por haber clamado no&* 
)tros muchas veces contra ese pési-
mo proceder—el de lo» organismos 
ílclales que amparan con su dinero 
los antro» revolucionarlos—es por 
o que hoy hacemos resaltar el ejim 
pío de la Generalidad y del Ayunta-
miento de Barcelona, que acaban 
de retirar sus subvenciones presu-
puestarlas al Ateneo Enciclopédico 
popular y al Ateneo PolJtécalco. 
Esto» do» Ateneos hacía ya tlem-
o que estaban fichados por la opi-
nión barcelonesa como seminarios 
de subversión y criminalidad, y la 
misma policía de aquella ciudad se-
rá la primera en agradecer la supre-
sión de las consignaciones, que unos 
regidores inconsciente» otorgaban 
con tan copiosa magaiflcencia. 
Se acaba de inaugurar, al parecer, 
una época de restricció ae» en l o i 
(Jastos supéífluo», y, sobre todo, en 
los perjudiciales; por semejante ra-
zón, el ejemplo dado por las autorl 
Jades barcelonesas — coincldlondo 
con el que el señor Ch ipaprieta act 
ba de dar desde las altas esferas del 
Gobierno—creemos que debe de re 
percutir en toda» la» administracio-
nes provinciales y municipales de la 
nación, examinando qué partidas 
deben ser anulada», sobre todo cuan 
do ella» sirven para sostener un he 
cho contraproducente a los fines de 
la colectividad nacional; y nada tan 
contraproducente como esos cen 
tros de perversión de las inteligen-
cias y los corazones Inexpertos. 
La cultura es, a no dudarlo, una 
conveniencia y hasta una necesidad. 
De ella deben disfrutar, no solamen 
te los adinerados que pueden acer-
carse sin dificultades a las fuentes 
del conocimiento, sino también lo: 
desposeídos, que si no tienen recur 
sos para adquirir la ciencia, hay qu 
proporcionársela gratuitamente. 
Esto lo entienden todos los Esta 
do» bien organizados. Lo entiende I io queda ni el peligro de ser cclls-¡ Y i 
también el Estado español y hasta * ta». Para eilos no hay descenso au ^ / \ 
de cría se necesita 
- R A Z O N : -
Tomás Alegre.— 
TORTAJADA 
Ei fútbol de Septiembre hace pea-
tar a mucho» clubs en la necesldaü 
de empezar más tarde la» con pe l -
:ione» oficiales. 
Hace demasiado calor. A lo» mh-
mos jugadores les conviene empezaj 
:on esos partidos duros cuando 
:alor haya descendido. 
Podían dedicar a Septiembre a 
suaves encuentros amistosos que Ies 
hirviesen de preparación. 
El púb'lco acogería más gustos^ 
os psrtldos de pelea en época mát 
ejana del calor. Entonces, acortan 
los días, haciendo bastante difíciles 
as salidas de la población. Y cuan-
do se dirigen al campo no le» pica 
un sol de justicia. 
Pero ¿cómo colocar la serie de 
partidos oficiales que hoy existen er 
ese número da fecha» •útilcM que se 
de j a r í a? 
Porque había tambléa que cortar 
oor detrás. Eso de jugar en Junio 
los partidos de má» emoción es otro 
disparate. 
Veamos lo más fundamental que 
es preciso encajar en la temporada. 
Primero son los campeonatos su-
perreglonales. 
Luego viene la Liga con doce clubs 
in la primera división y con unas 
ombinacloaes en la segunda, qu. 
ao es cosa de explicar. No olvide-
mos los partidos laternaclonales, 
,ue se qul ;re sean cuatro. 
Más tarde la repesca para la Copa 
ie España. Y por fin la propia Copí 
le España. Todo mezclado con unos 
latereses creados. Como es natura: 
cada cual juzga ios suyos dignos de 
odo respeto. 
El Club que se líaraa modesto 
írita por un lado. Y el Club que tie 
ie mucho dinero metido en ei fút-
bol, grita por otro. Entre los dos 
ahogan la • flclóa. que es la que r t 
lama con más desinterés y más sen 
ido común. 
Ella es la que paga. {Cómo si nó 
Y acab i por no querer pagar. Y, ea 
conces ¿qué pasa? 
• * « 
¿Qué se puede hacer para alivit: 
a temporada? Lo que primero salts 
la vista que debe desaparecer es h 
repeses de la Copa de España. 
Suprimiéndola se da a los cam 
peonatos superreglonales un interéá 
ie que ahora carecen. Tienen un p 
quito, por aquello de ser campeó 
le la superreglóü, que no emoción 
ársn cosa a loa clubs. Amor propio 
elatlvo. 
¿Lo deraá»?Saben que todos tilos, 
pase lo que pa»e, van a la Copa de 
España. 
Para los clubs de primera división 
¿Y los partidos lnternaclcnàle,? 
Estos son imprescindibles. N0 
ouede estar en aislamiento. ,e 
Se pierda o se gane, hay qUe a|tçr 
nar. Hay que procurar mnrtftiet 
esas relaciones y con ella» la catfg0. 
Clars que estos partidos auele,, 
coincidir con un aprovechatnlecto 
de fechas, de la segunda divl8l6no 
de la repesca, pero no hay queolv|. 
dar lo del año posado. Tran%n. 
cías, muy plausibles por un lado, f8. 
cllltaron la solución. 
Pero, ¿podrá repetirse? Nos Umt-
mos que surja el obstáculo, máx^ 
con la abundante Importación de 
extranjeros, y que aun haya qnt ev 
i ra r más las fecha». 
* • » 
¿Q i é s e hace? Los campeonato! 
uperregionales/para algunas regló-
les o para algunos clubs de ellas, 
son intangibles. Esos clubs es le dal 
ca oportunidad quf-encuentran pnra 
alternar con el poderoso. La Liga 
con sus doce clubs jcaalquieralato-
! Parecen excesivo», pero todavía 
my quien quiere que ŝ an má». De 
todos modos, « so es lo más intere-
sante para loa públicos. 
Y la segunda Liga, con sus varié* 
lades, no se estira menos. 
|La Copa d : EspañaI Cir ro que 
eso no va a quitarse. ¿Y reformas ? 
¿Entrando todos a ellmlnarst? Mu-
chas fechas. ¿Con la repesca? Son 
meno», pero quitan interés a los su* 
oe:reglonale», ¿Yendo sólo loidos 
vencedores de cada grup< ? Entonces 
•\oi\ Inevitable» aquello» campeona* 
t s. 
Lo» partido» internacionalei |al 
hablar! 
¿Qué hacer? 
Como se ve, el problema es de di' 
fícll resolución, pero tend á que lli-
gar el tajo. 
Todo menos sostt ner esa lempo* 
rada lat^uíaima, cogiendo dos tro* 
zos de tiempo laede' uados, quere' 
traen al público y agotan a los Jug»' 
lores. 
José María Mateos 
r h a . e r d a d e . p , l 7 d f . ¿e iodo- ^ ¡ t ^ a l T ^ a ^ ~ \ 
le cultuial, organlznndo blbllotecss 
populares, efeios de conferencias, 
cursillos téceicos y prácticos, ense-
ñanzas estrictamente profesionales, 
etc.. que aquél y éstos sufragan ? 
veces hasta con verdadera munifi-
cencia. 
Pero entre estos centros en donde 
se imparte una ciencia o una prácti-
ca profesional de verdad, con aque 
líos ateneos seudoclentíficos y au-
ténticamente revolucionarios, existe 
un abismo de diferencia. Por lo tan-
to, para los primeros, todo el dinero 
es poco: para estos últimos, n i un 
solo céntimo; una sola peseta sería 
dinero inconscientemente emplea-
do, que serviría para adquirir la pis-
tola o la metralla con que asesinar 
a su necio proveedor. 
Las razones anteriormente aduci-
das justifican la exaltación del ejem-
plo dado por eaa» autoridades bar-
celonesa», señalándolo a la limita-
ción. Hay que reducir lo» gastos 
inútiles, pero mucho más hay que 
suprimir radicalmente lo» que con-
tribuyen a la en»eñanza de la revo-
lución. 
Rodrigo de Arriaga 
lo» únicos que han de temer son los i 
•ie segunda. Por donde la v^rdadtia 
eaiOdón de ios superreglonales está 
en el collsta. 
Quitemos, pues, la repesca para 
que lo» superreglonales tengan ma- Edítorial ACCION.-Teruel 
m 
